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Contents in 2013
Artiklid / Articles
Andres Andresen: “Kõige selgem õiguslik järjepidevus 
valitses Eestimaa kubermangus.” Ühe baltisaksa ajalookir-
jutuse paradigma kriitika [Abstract: “Th e strongest legal 
continuity was in the province of Estland.” A critique of a 
paradigm in Baltic German historiography]
1, 29–54
Rivo Bernotas: Estonian small towns in the Middle Ages: 
archaeology and the history of urban defense [Kokkuvõte: 
Eesti väikelinnad keskajal: linnakindlustuste arheoloogia 
ja ajalugu]
3, 265–298
Mart Kuldkepp: Intriigid, provokatsioonid ja iseseis-
vuse sünd: Eesti välisdelegatsioon ja Aleksander Kesküla 
[Abstract: Intrigue, provocation, and the birth of independ-
ence: the Estonian foreign delegation and Aleksander Kes-
küla]
3, 321–374 
Enn Küng: Riigitaalrite kasutusest Rootsi Läänemere-
provintsides 17. sajandil [Abstract: Th e use of riksdaler in 
the Baltic provinces of the Swedish realm in the seventeenth 
century]
2, 183–201
Janet Laidla: Gootitsismist Balti varauusaegses ajalookir-
jutuses [Abstract: Gothicism in early modern Baltic histo-
riography]
3, 299–320
Ivar Leimus: Hindadest Tallinnas 15. sajandil [Abstract: 
Prices in Tallinn during the fi ft eenth century]
4, 421–446
Kersti Lust: Teraviljahinnad Eesti kohalikel turgudel ja 
neid mõjutanud tegurid 1840–1900 [Abstract: Local grain 
prices in Estonia and price infl uencing factors, 1840–1900]
2, 217–245
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Marek Miil: Kommunistliku partei propagandastrateegiad 
ja “kodanliku televisiooni neutraliseerimine” Eesti NSV-s 
1968–1988 [Abstract: Propaganda strategies of the Commu-
nist Party and the “neutralization of bourgeois television” 
in the Estonian SSR from 1968–1988]
1, 79–110
Helen Rohtmets: Suletud uksed: Eesti Vabariigi sis-
serändepoliitika 1920. aastatel [Abstract: Closing doors: the 
immigration policy of the Republic of Estonia in the 1920s]
1, 55–78
Vladimir Sazonov: Hetiidi impeeriumi ja Assüüria suur-
riigi suhted u 1365–1180 eKr [Abstract: Hittite-Assyrian rela-
tions and military confl icts, 1365–1180 BCE]
1, 3–28
Ülle Tarkiainen: Maarevisjonid Eesti- ja Liivimaal Rootsi 
võimuperioodi alguses [Abstract: Land revisions in Estland 
and Livland at the beginning of the Swedish reign]
2, 143–181
Arvo Tering: Skorbuuditeema Baltimaade arstide disser-
tatsioonides varasel uusajal [Abstract: Scurvy as a topic of 
doctoral dissertations of Baltic physicians in the early mod-
ern period]
4, 447–464
Kaarel Vanamölder: Christoph Prescher – riiklik ajale-
hekirjutaja ja uudistekaupmees 1680. aastate alguse Riias 
[Abstract: Christoph Prescher – offi  cial newswriter and 
information merchant in Riga in the early 1680s]
2, 203–216
Historiograafi lised ülevaated / Historiographical Reviews
Marek Tamm: Ajalugu, mälu ja mäluajalugu: uutest suun-
dadest kollektiivse mälu uuringutes [Abstract: History, 
memory and mnemohistory: new trends in collective mem-
ory studies]
1, 111–134
Allikas ja kommentaar / Source and commentary
Kaur Alttoa: Tartu sõjakooli projektist 2, 247–250
495Arvustused
Jürgen Beyer, Kristiina Ross: 1715. aasta tallinnakeelne 
Uus Testament uues valguses [Abstract: Shedding new light 
on the Tallinn-Estonian New Testament of 1715]
4, 465–485
Väitlus / Debate 
Eesti ajalugu, II: Eesti keskaeg: 
Küsitavused ja tugevused kaalukausil (Lauri Vahtre) 2, 251–254
Kuidas serveerida ajaloolist arhitektuuri? Märkmeid ja 
märkusi “Eesti ajalugu II: Eesti keskaeg” arhitektuuri-
lõikude kohta (Kaur Alttoa)
2, 255–262
Eesti- ja Liivimaa talurahva olukorrast Rootsi aja lõpus 
[Abstract: Th e status of peasantry in Estland and Livland 
at the end of the Swedish reign] (Enn Küng, Aleksander 
Loit, Kalle Kroon, Aivar Põldvee, Marten Seppel)
3, 375–403
Arvustused / Reviews
Aldur Vunk, Kuningamäng ärkamisaja koidikul (Kersti 
Lust)
1, 135–139
Briefe aus dem Morgenland – Otto Friedrich von Richters 
Forschungsreise in den Jahren 1814–1816, hrsg. von Indrek 
Jürjo, Sergej Stadnikov (Vladimir Sazonov)
4, 487–489
Vanhan Suomen arkistot: arkiven från Gamla Finland, toim. 
Eljas Orrman, Jyrki Paaskoski (Kari Tarkiainen)
4, 489–492
Kroonika / Chronicle
Kümme aastat operatsioonist “Iraagi vabadus”: ajalooline, 
poliitiline ja õiguslik ülevaade ning Iraagi tulevikuperspek-
tiivid (Holger Mölder, Vladimir Sazonov, René Värk)
3, 405–418

